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第 2表 酸索装備
ク『I時製
オハイオ ・ケミカルス
ファイバ ー ・バッキング（予備）
吸排弁（予備）． ゴムスフレー
マ ス
?
(2) 溌逍五史補給器関係
酸 素発生剤
（推定酸索発生品 20°cにて 350 リットル）
酸素発生装腔（造水装腔付）
餃素発率器用ハンガー
恙通試 験 器
点火器
睡眠用マスク {B・L・B 日航ディスポーザプル
アダプクー
ゴム管
ス 卜
単批 g
3.700 
3.700 
2,250 
650 
600 
150 
130 
140 
170 
100 
単品 g
3,400 
。
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第 6表 登頂隊用腎報送信機の主要性能
使用範囲
固波数
定格出 力
有効通逹距臨
逝佑方式
発 賑周波 数 (KC)
水品片)),j波数(I;~差
変調方 式
変調 JM波数
飯・大 変調度
アンテナの形式
軍 辿
寸 法
使 用 氾 il!.
旧池ん・ 命
（送 ：受=l:•I 辿続）
製作
(.MC) 
(W ) 
(km) 
(c/s) 
(kg) 
(n皿 ）
飯臨キャンブより頂上間の空頂隊員
43.85 (水品制御）
0.1 
約 2
スイッチ匂j換による
5481.25 
-50°c~+50°cで 8x10-5以内
FM 
400, 1000 
1000 c/sで土 15KC
仲縮形4分の 1波長ホイップ ・アンテナ
1.1 
125 X 55 X 145 
AM-1 Gxl, BL--M 145Xl 
0°cで約 3.5hr 
-30°cで約 1.5hr 
屯気通信大学，阻波伝播研究室
?
??
?
??。
登碩隊用t格報送信槻
??
?
?ッ??? ?
?
?〉
. 
〈 ?
225 碑 4
?
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???
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? ??
? ?・-
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第 7表 ベ ース ・キャ ンプ， ナイケ ・コル用、 ピーム ・ア ンテナの性能
???
支
用
柱
位
製
???
給屯点
使用周波数
利得
最大定在波比
蔚風強度
冗：品：
設計
製作
作
ペースキャンブ會ナイケ ・コル固定局用
3素子・ 垂直侃波用変形八木型 ピーム ・アンテナ
組立式で支柱にスカ ー トを付したユニボール輻射器；こ反射器および
硝破器配四，支柱はジュラル ミン ・バイプ典梱柱式
支柱管内にて M 形 コンセン トを用い 75fl同il4hケープル，こ照合
43.85 llU 
約 6db 
1.3 (43.85 MU土300KC) 
25 m/s/0 m, 40 m/s/5000 m, 60 m/s/7000 m 
アンテナ素子 6kg,支柱 6.5kg 
阻気通信大学氾被伝播研究室
(No. 1) 同上
(No. 2) 富士光株式会社
屯気興業株式会社
第 8表 各キャソプにおける無線霊話機の配四
登山計画位~, B.C I C.l I U.Il I C.lll I U.IV I u. V I u. VI 3,850 m 5,250 m 5,600 m 6,200 m 6,550 m 7,200 m 7,800 m 
固定局機 隊店所殷移動 I I 第 一 段階 4/1 ~ 4/16 クプレツ I・ I ・ア・ンテナ ホイップ・アンテナ
固定局機 隙窃所楼す多狐IJ固定局牒
I 
第二段階 4/21~4/30 同 _f: ダプレ・，ト ダプレットI 
・アンテナ ホイップ ・ ・ アンテ•}•アンテナ
第 三 段階 15/1~ 5/12 
同上 固3素定局子機 固定局殿 ホ隊麻イ所楳ッ移プ動・ 様粋ホイ報ッ送プ（註・ピー ム ・ ビー ム・ グプレットアンテナ アンテナ ・アンテナ アンテナ アンテナ'
狂頂は5月9日および5月11日．その時は上記の他 C.VJにもう 1台の店1牙m移勁応I叫役をう心として配ぽした。
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第 15図
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第 14図 垂直偏波用三索子変形八木
ピーム ・アンテナ寸法
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第 16図
地ガ値表示― --
測定地電通大潤布グランド
最大利得6.7cb ・
I I ¥.-べ ノヽ．、/ .,.__ 
ピーム ・アソテナの水平
面内指向性
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